


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ⅰ 電子メール ＞ 携帯音声携帯メール
Ｂ）それほど親しくはない友達とのやりとり
Ｆ）急ぎではない用件の連絡








Ⅳ 携帯メール ＞ 電子メール Ａ）親しい友達とのやりとりＭ）相手とのつながり（人間関係）を実感するのに
Ⅴ 携帯メール ＞ 携帯音声電子メール
Ｇ）遊びの誘い
Ｉ）他愛のない雑談

































































































































































Ａ）親しい友達とのやりとり 男 ２．９４ ns ３．２８ ns ３．１６ ＊＊
女 ３．２７ ３．０７ ３．６９
Ｂ）それほど親しくはない友達とのやりとり 男 ２．４３ ns ２．３４ ＊ ２．５８ ＊
女 ２．７３ １．９０ ３．０３
Ｃ）家族とのやりとり 男 １．９１ ns ３．１８ ＊ ２．５９ ns
女 １．９１ ３．５９ ３．０２
Ｄ）恋人・婚約者とのやりとり 男 ２．０８ ＊ ２．５６ ns ２．４０ ns
女 １．５８ ２．２７ ２．５２
Ｅ）急ぎの用件の連絡 男 ２．３３ ns ３．８０ ns ２．８０ ns
女 １．９４ ３．７７ ３．０８
Ｆ）急ぎではない用件の連絡 男 ２．７９ ns ２．７５ ＊ ２．９５ ＊
女 ２．９８ ２．２７ ３．３２
Ｇ）遊びの誘い 男 ２．６４ ns ２．８０ ns ３．０２ ＊
女 ２．４６ ２．６０ ３．４６
Ｈ）仕事の連絡 男 ２．９４ ＊ ３．３０ ns ２．５９ ns
女 ２．３４ ２．９７ ２．８４
Ｉ）他愛のない雑談 男 １．７９ ns ２．０５ ns ２．３０ ns
女 １．９４ １．９８ ２．６４
Ｊ）待合わせの連絡・確認 男 ２．５５ ns ３．４３ ns ３．０８ ＊＊
女 ２．１７ ３．５２ ３．５６
Ｋ）帰宅時間の連絡・確認 男 ２．０４ ＊ ２．９２ ns ２．６２ ＊
女 １．５３ ３．１５ ３．０７
Ｌ）悩みの相談 男 １．６４ ns １．８９ ns １．７７ ＊
女 １．７２ １．８２ ２．２１
Ｍ）相手とのつながり（人間関係）を実感するのに 男 １．７５ ns ２．１４ ns ２．０７ ＊
女 １．９８ ２．１８ ２．５２





自由度 F 値 有意確率 １０代 ２０代 ３０代 ４０代
Ａ）親しい友達とのやりとり １０代 １．３３ 級間＝３ ７．５０７ ＊＊＊ １０代 － ＊＊ ＊＊＊ ＊＊
２０代 ３．０７ 級内＝９７ ２０代 － ns ns
３０代 ３．５５ ３０代 － ns
４０代 ３．１４ ４０代 －
Ｂ）それほど親しくはない友達とのやりとり １０代 １．３３ 級間＝３ ４．８１７ ＊＊ １０代 － ns ＊＊ ns
２０代 ２．４５ 級内＝９７ ２０代 － ns ns
３０代 ３．１４ ３０代 － ns
４０代 ２．５５ ４０代 －
Ｃ）家族とのやりとり １０代 １．００ 級間＝３ １．９２７ ns １０代 － ns ns ns
２０代 １．９０ 級内＝９６ ２０代 － ns ns
３０代 ２．１８ ３０代 － ns
４０代 １．９１ ４０代 －
Ｄ）恋人・婚約者とのやりとり １０代 １．１７ 級間＝３ ２．１２６ ns １０代 － ns ns ns
２０代 ２．０３ 級内＝９３ ２０代 － ns ns
３０代 ２．１９ ３０代 － ns
４０代 １．６３ ４０代 －
Ｅ）急ぎの用件の連絡 １０代 １．００ 級間＝３ ３．４５１ ＊ １０代 － ns ＊ ns
２０代 ２．２７ 級内＝９８ ２０代 － ns ns
３０代 ２．５５ ３０代 － ns
４０代 ２．０２ ４０代 －
Ｆ）急ぎではない用件の連絡 １０代 １．６７ 級間＝３ ３．６９４ ＊ １０代 － ns ＊ ＊
２０代 ２．７６ 級内＝９７ ２０代 － ns ns
３０代 ３．２７ ３０代 － ns
４０代 ２．９３ ４０代 －
Ｇ）遊びの誘い １０代 １．００ 級間＝３ ６．３６７ ＊＊ １０代 － ＊ ＊＊＊ ＊＊
２０代 ２．３８ 級内＝９７ ２０代 － ns ns
３０代 ３．０９ ３０代 － ns
４０代 ２．６１ ４０代 －
Ｈ）仕事の連絡 １０代 １．１７ 級間＝３ ２．７１１ ＊ １０代 － ns ns ＊
２０代 ２．７６ 級内＝９６ ２０代 － ns ns
３０代 ２．７７ ３０代 － ns
４０代 ２．７４ ４０代 －
Ｉ）他愛のない雑談 １０代 １．００ 級間＝３ １．５８８ ns １０代 － ns ns ns
２０代 １．９０ 級内＝９７ ２０代 － ns ns
３０代 １．９５ ３０代 － ns
４０代 １．９１ ４０代 －
Ｊ）待合わせの連絡・確認 １０代 １．００ 級間＝３ ３．２３６ ＊ １０代 － ns ＊ ＊
２０代 ２．３１ 級内＝９６ ２０代 － ns ns
３０代 ２．６７ ３０代 － ns
４０代 ２．４５ ４０代 －
Ｋ）帰宅時間の連絡・確認 １０代 １．００ 級間＝３ １．１９９ ns １０代 － ns ns ns
２０代 １．９３ 級内＝９６ ２０代 － ns ns
３０代 １．８６ ３０代 － ns
４０代 １．８０ ４０代 －
Ｌ）悩みの相談 １０代 １．００ 級間＝３ １．５６７ ns １０代 － ns ns ns
２０代 １．８３ 級内＝９６ ２０代 － ns ns
３０代 １．７６ ３０代 － ns
４０代 １．６４ ４０代 －
Ｍ）相手とのつながり（人間関係）を
実感するのに
１０代 １．３３ 級間＝３ ０．９５５ ns １０代 － ns ns ns
２０代 １．７９ 級内＝９６ ２０代 － ns ns
３０代 ２．１０ ３０代 － ns
４０代 １．８６ ４０代 －
表４ 年代別による効用評価の相違
注：a）サンプリング時期と実査時期のずれのため、「４０代」には５０歳まで含む。
注：b）有意確率は以下の通り。＊＊＊：p＜０．００１ ＊＊：p＜０．０１ ＊：p＜０．０５ ns：有意差無し
注：c）Bonferroniの多重比較を行った。＊＊＊：p＜０．００１ ＊＊：p＜０．０１ ＊：p＜０．０５ ns：有意差無し
１０５（１４）
携帯音声 携帯メール
平均値 分散分析b） 多重比較c） 平均値 分散分析b） 多重比較c）
自由度 F 値 有意確率 １０代 ２０代 ３０代 ４０代 自由度 F 値 有意確率 １０代 ２０代 ３０代 ４０代
３．３３ 級間＝ ３３．７５９ ＊ １０代 － ns ns ns ３．７８ 級間＝ ３６．９１３ ＊＊＊ １０代 － ns ns ns
３．３４ 級内＝１２１ ２０代 － ns ns ３．７６ 級内＝１１６ ２０代 － ns ＊＊＊
３．４７ ３０代 － ＊ ３．５２ ３０代 － ＊
２．８０ ４０代 － ２．９５ ４０代 －
１．８９ 級間＝ ３０．５７１ ns １０代 － ns ns ns ２．８９ 級間＝ ３４．７４０ ＊＊ １０代 － ns ns ns
２．２７ 級内＝１２１ ２０代 － ns ns ３．１５ 級内＝１１５ ２０代 － ns ＊＊
２．１７ ３０代 － ns ３．００ ３０代 － ns
２．０２ ４０代 － ２．３２ ４０代 －
３．７０ 級間＝ ３０．８５４ ns １０代 － ns ns ns ３．００ 級間＝ ３０．７９０ ns １０代 － ns ns ns
３．２４ 級内＝１２２ ２０代 － ns ns ２．６６ 級内＝１１６ ２０代 － ns ns
３．４７ ３０代 － ns ２．６６ ３０代 － ns
３．３８ ４０代 － ３．００ ４０代 －
２．１３ 級間＝ ３６．４７１ ＊＊＊ １０代 － ns ns ns ２．２９ 級間＝ ３６．５４５ ＊＊＊ １０代 － ns ns ns
２．８８ 級内＝１１０ ２０代 － ns ＊＊ ２．９８ 級内＝１０６ ２０代 － ns ＊＊＊
２．８１ ３０代 － ＊＊ ２．６９ ３０代 － ＊
１．７７ ４０代 － １．７６ ４０代 －
４．００ 級間＝ ３０．９０１ ns １０代 － ns ns ns ３．００ 級間＝ ３２．３９５ ns １０代 － ns ns ns
３．７１ 級内＝１２１ ２０代 － ns ns ３．０７ 級内＝１１６ ２０代 － ns ns
３．７７ ３０代 － ns ３．２４ ３０代 － ns
３．８２ ４０代 － ２．５９ ４０代 －
２．４４ 級間＝ ３１．４２６ ns １０代 － ns ns ns ３．４４ 級間＝ ３３．０５５ ＊ １０代 － ns ns ns
２．８０ 級内＝１２１ ２０代 － ns ns ３．４４ 級内＝１１６ ２０代 － ns ＊
２．４０ ３０代 － ns ３．０３ ３０代 － ns
２．３６ ４０代 － ２．８３ ４０代 －
２．６７ 級間＝ ３２．１６２ ns １０代 － ns ns ns ３．７８ 級間＝ ３８．６１８ ＊＊＊ １０代 － ns ns ＊
２．９３ 級内＝１２０ ２０代 － ns ns ３．６６ 級内＝１１６ ２０代 － ns ＊＊＊
２．８７ ３０代 － ns ３．２４ ３０代 － ns
２．３９ ４０代 － ２．６８ ４０代 －
３．２２ 級間＝ ３０．２７１ ns １０代 － ns ns ns ２．３８ 級間＝ ３１．３５１ ns １０代 － ns ns ns
３．１３ 級内＝１２０ ２０代 － ns ns ３．００ 級内＝１１４ ２０代 － ns ns
３．００ ３０代 － ns ２．６４ ３０代 － ns
３．２２ ４０代 － ２．５４ ４０代 －
２．００ 級間＝ ３６．６５５ ＊＊＊ １０代 － ns ns ns ３．１１ 級間＝ ３５．８６０ ＊＊ １０代 － ns ns ＊
２．４９ 級内＝１２１ ２０代 － ns ＊＊＊ ２．８８ 級内＝１１５ ２０代 － ns ＊＊
２．１０ ３０代 － ns ２．４１ ３０代 － ns
１．５３ ４０代 － １．９５ ４０代 －
３．４４ 級間＝ ３１．６８７ ns １０代 － ns ns ns ３．５６ 級間＝ ３３．６６８ ＊ １０代 － ns ns ns
３．４４ 級内＝１２１ ２０代 － ns ns ３．５４ 級内＝１１６ ２０代 － ns ＊
３．７７ ３０代 － ns ３．４８ ３０代 － ns
３．３１ ４０代 － ２．９３ ４０代 －
３．５６ 級間＝ ３１．２８１ ns １０代 － ns ns ns ２．８９ 級間＝ ３０．９６０ ns １０代 － ns ns ns
２．９８ 級内＝１２１ ２０代 － ns ns ２．９０ 級内＝１１６ ２０代 － ns ns
３．２０ ３０代 － ns ３．０７ ３０代 － ns
２．８７ ４０代 － ２．６１ ４０代 －
２．４４ 級間＝ ３５．６１９ ＊＊ １０代 － ns ns ＊ ２．５０ 級間＝ ３１．９４４ ns １０代 － ns ns ns
２．２４ 級内＝１２１ ２０代 － ns ＊＊ ２．０５ 級内＝１１４ ２０代 － ns ns
１．７３ ３０代 － ns ２．１４ ３０代 － ns
１．４７ ４０代 － １．７１ ４０代 －
２．３３ 級間＝ ３４．６８８ ＊＊ １０代 － ns ns ns ２．３８ 級間＝ ３３．６７６ ＊ １０代 － ns ns ns
２．５４ 級内＝１２１ ２０代 － ns ＊＊ ２．６１ 級内＝１１５ ２０代 － ns ＊
２．２７ ３０代 － ns ２．４５ ３０代 － ns
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